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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, filial Los Olivos, para 
obtener el grado de Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, presento el trabajo 
académico titulado “Retos y oportunidades en el comportamiento organizacional: Estudio 
de caso Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao, Perú”. 
En este trabajo se describen los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar cómo es el comportamiento organizacional desde la perspectiva de 
actores clave en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, con una población informante 
conformada por funcionarios y exfuncionarios de la institución; como técnica se utilizó la 
entrevista a profundidad, y como instrumentos, el cuestionario semiestructurado y diversos 
documentos oficiales para su respectivo análisis. 
El documento consta de seis capítulos. El primero se refiere al marco referencial y 
está constituido por los antecedentes, el marco teórico que sustenta la investigación, el 
marco espacial y temporal, además de la contextualización del estudio. El segundo capítulo 
se refiere exclusivamente al problema de la investigación, constituido por la aproximación 
temática, la formulación del problema de investigación, la justificación, relevancia, 
contribución, objetivos e hipótesis del estudio. El tercer capítulo identifica el marco 
metodológico, que involucra la metodología, el escenario de estudio, la caracterización de 
los sujetos, la trayectoria metodológica, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
el tratamiento de la información, el mapeamiento y el rigor científico. El cuarto capítulo 
presenta el análisis e interpretación de los resultados. El quinto capítulo detalla las 
conclusiones e implicancias de la investigación, y en el último capítulo se exponen las 
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Se desarrolló la tesis “Retos y oportunidades en el comportamiento organizacional: 
Estudio de caso Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao, Perú”, cuyo enfoque 
metodológico empleado fue el cualitativo, el tipo de investigación fue un estudio de 
casos, descriptivo de caso único. 
La trayectoria metodológica en la investigación se dividió en las siguientes fases: a) 
Recopilación de documentación, b) Diseño de instrumento, c) Selección de actores 
clave, e) Trabajo de campo, f) Análisis de la información y g) Redacción del informe 
final. 
A partir del marco teórico se confeccionó un guion de entrevista único, con preguntas 
que siguieron el orden de los puntos planteados en cada apartado y el de los objetivos 
específicos. La técnica utilizada fue la entrevista, y el instrumento fue un cuestionario, 
que dio cuenta del desarrollo alcanzado en el comportamiento organizacional. Los 
cuatro ejes que formaron parte de las entrevistas semiestructuradas fueron: a) 
Comportamiento individual en la organización, b) Comportamiento grupal en la 
organización, c) Estructura organizacional y d) Procesos internos. 
Las entrevistas fueron dirigidas a actores clave que ocupan u ocuparon cargos 
ejecutivos de responsabilidad administrativa en la institución. 
En conclusión, en el desarrollo de la investigación, se intentó no perder de vista 
aquellos objetivos que la motivaron. En tal sentido, la aplicación de la teoría clásica 
del comportamiento organizacional, propuesta por Fayol, permitió entender con mayor 
claridad las declaraciones de los actores entrevistados, y se llegó a determinar e 
interpretar, el significado que le otorgan ellos a su percepción acerca del 
comportamiento organizacional. 
 








In the developed the thesis "Challenges and Opportunities in organizational behavior: Case 
Study National Hospital Daniel Alcides Carrión, Callao, Peru", the methodological 
approach used was qualitative, the type of research was a case study; descriptive single 
case. 
The methodological trajectory in the research was divided into the following phases: a) 
Collection of documentation, b) Design of instrument, c) Selection of key players, e) 
Fieldwork, f) Analysis of information and g) Drafting of the final report. 
From a script theoretical framework was drawn single interview, with questions that 
followed the order of the points raised in each section and the specific objectives. The 
technique used was the interview and the instrument was a questionnaire, which realized 
the development achieved in organizational behavior. The four axes that were part of the 
semi-structured interviews were: a) Individual behavior in the organization, b) Group 
behavior in the organization, c) Organizational Structure and d) Internal processes. 
Interviews were conducted with key actors who occupy or occupied executive positions of 
administrative responsibility in the institution. 
In conclusion, the development of research, we tried not to lose sight of those goals that 
motivated. In this sense, the implementation of the classical theory of organizational 
behavior, proposed by Fayol allowed more clearly understand the statements of those 
interviewed. Getting itself to determine and interpret the significance given them their 
perception of organizational behavior. 









Ele desenvolveu os "Desafios e Oportunidades em comportamento organizacional: Estudo 
de Caso Nacional Hospital Daniel Alcides Carrión, Callao, Peru" tese. A abordagem 
metodológica utilizada foi qualitativa, do tipo de pesquisa foi um estudo de caso; único caso 
descritivo. 
A trajetória metodológica na pesquisa foi dividida nas seguintes fases: a) A coleta de 
documentação, b) Projeto de instrumento, c) Seleção de jogadores-chave, e) Trabalho de 
campo, f) Análise de informações e g) Elaboração do relatório final. 
A partir de um script de quadro teórico foi elaborado única entrevista, com perguntas que 
se seguiram a ordem dos pontos levantados em cada seção e os objectivos específicos. A 
técnica utilizada foi a entrevista eo instrumento foi um questionário, que realizou o 
desenvolvimento alcançado em comportamento organizacional. Os quatro eixos que faziam 
parte das entrevistas semi-estruturadas foram: a) O comportamento individual na 
organização, b) o comportamento do grupo na organização, c) Estrutura organizacional e 
d) Processos internos. 
Foram realizadas entrevistas com atores-chave que ocupam ou ocuparam posições 
executivas de responsabilidade administrativa na instituição. 
Em conclusão, o desenvolvimento de pesquisas, procuramos não perder de vista os 
objetivos que motivaram. Neste sentido, a aplicação da teoria clássica do comportamento 
organizacional, proposta por Fayol permitido mais claramente entender as declarações dos 
entrevistados. Obtendo-se a determinar e interpretar o significado dado a eles a sua 
percepção do comportamento organizacional. 
Palavras-chave: Comportamento organizacional, desafios, oportunidades. 
 
